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INTRODUCCIÓN 
La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria en adelante 
SUNAT, maneja grandes volúmenes de información a través de documentos 
electrónicos o archivos con los que cuenta cada Unidad Orgánica, tales como: 
Informes, estadísticas, reportes, ideas, conocimientos, encuestas, contactos, fotos, 
videos, entre otros; estos documentos electrónicos forman parte del negocio y son 
almacenados de forma desorganizada y descentralizada, asimismo esta información 
es accedida por ciertos grupos de colaboradores vía: Carpetas compartidas, red, 
emails o medios de almacenamiento. Por lo tanto se corre el riesgo de ser vulnerable 
ante cualquier evento que pueda impedir el acceso oportuno o, peor aún, la difusión de 
la misma a personal no autorizado. 
En ese sentido, el propósito de este informe es plasmar la solución que apoya no solo 
a minimizar los posibles riesgos que puedan presentarse al no tener la información 
documentada, organizada y centralizada con seguridad administrada, sino que 
también ayude a que el personal trabaje en equipo, compartiendo sus conocimientos y 
maximizando sus capacidades de colaboración, con la finalidad de formular aportes 
con ideas innovadoras y creativas proporcionando valor agregado en la toma de 
decisiones. 
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RESUMEN 
El presente informe tiene como objetivo describir la implementación de una 
Comunidad Virtual que utiliza como herramienta de colaboración "Microsoft SharePoint 
2010" como solución a la gestión documental, en la que se muestra la estructura 
implementada para las Unidades Orgánicas de la INPCFA1  perteneciente a SUNAT. 
Permitiendo dar mejora a: 
La gestión documental de forma organizada, centralizada con seguridad 
administrada. 
Monitoreo de actividades, avances de entregables y localización del personal 
por unidad orgánica. 
Interacción con el personal a través de encuestas, foros, blogs. 
El trabajo consistió en el estudio de los procesos y actividades administrativas que 
tiene cada una de las unidades orgánicas pertenecientes a dicha Intendencia, las 
mismas que se reflejan en el ROF2 de la SUNAT. 
Se relevó información con las diferentes unidades orgánicas, a fin de conocer en 
profundidad su gestión documental interna por área. Permitiendo modelar su 
estructura de trabajo reflejándola a través de la Comunidad Virtual. 
El presente informe se ha estructurado en 3 Capítulos, los cuales se describen a 
continuación: 
En el capítulo 1 denominado: "ANALISIS DEL PROBLEMA", se analiza y se describe 
la realidad problemática, definición, delimitaciones y formulación del problema 
mostrando los objetivos a cumplir, justificación, limitaciones y viabilidad de la 
investigación. Se dan además conceptos principales para lograr una mejor 
1NPCFA: Intendencia Nacional de Prevención del Contrabando y Fiscalización Aduanera 
2 ROF: Reglamento de Organización y Funciones 
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comprensión del informe así como los antecedentes que sirvieron de ayuda para su 
elaboración. Abordando además las Hipótesis y Variables (Dependiente e 
Independiente), la Operacionalización de las mismas y la Matriz de consistencia. Por 
último se presenta sobre la base del Tipo y diseño de investigación, las Unidades de 
análisis, la Población de estudio, las Técnicas de recolección de datos, Análisis e 
interpretación de la información, se describen las fuentes fundamentales que fueron 
utilizadas para conocer los procesos de cada Área involucrada describiendo los 
requerimientos a ser atendidos. 
En el capítulo 2 denominado: "EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN" se 
muestran las alternativas de software seleccionadas como herramientas de apoyo 
para la gestión documentaria, así como la elección de la mejor alternativa 
seleccionada. 
En el capítulo 3 denominado: "DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROYECTO" se muestra la comunidad virtual implementada, describiendo los puntos 
más resaltantes de la misma. 
Cabe señalar que el presente trabajo fue desarrollado e implementado con la 
participación de 4 colaboradores (trabajadores de SUNAT) incluyendo mi 
persona y que por cuestiones de seguridad no se tocarán temas de reserva 
tributaria: documentación o información, imágenes u otro factor que pueda 
afectar la integridad del personal e Institución (Ver Anexo N°1 "Correo-
Confidencialidad de la Información"). 
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CAPÍTULO 1 
ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
1.1 Descripción de la realidad problemática: 
La SUNAT, es un organismo técnico especializado, que para el cumplimiento de sus 
objetivos estratégicos utiliza 2 planes institucionales: El Plan Operativo Institucional 
en adelante POI, que es un instrumento de gestión institucional de corto plazo, define 
las actividades que se llevan a cabo durante el periodo de 1 año para el logro de los 
resultados previstos en el Plan Estratégico Institucional en adelante PEI y que 
contiene entre otros puntos, los objetivos institucionales anuales, indicadores3 y metas. 
El personal para realizar el proceso de las actividades que se le encargan, recurre 
muchas veces a fuentes de información que forman parte del negocio y que les 
permite utilizarla como ayuda para el desarrollo de su trabajo. Esta información es 
almacenada de forma desorganizada y descentralizada a través de: Carpetas 
compartidas, red, emails o medios de almacenamiento. 
El proceso de las actividades se plasman a través de informes, estadísticas, reportes 
etc. los mismos que son remitidos al jefe inmediato a través de correo interno 
institucional, conllevando a la utilización excesiva de correo en la que no se tiene un 
control de versiones de cada documento, haciendo más lenta su búsqueda impidiendo 
contar con la información a tiempo oportuno. 
3 Unidad de medida que permite el seguimiento y evaluación periódica de las variables clave de una organización. 
1.2 Definición del problema: 
Los medios y mecanismos que son utilizados por el personal para la transmisión de la 
información no son los adecuados, ya que al utilizar diferentes medios para su difusión 
conlleva a que se presenten los siguientes problemas: 
Pérdida de tiempo para localizar información. 
- Uso excesivo del correo electrónico. 
Duplicidad de archivos y falta de control al no saber la última versión de un 
documento. 
El conocimiento se pierde disperso entre trabajadores y ex-trabajadores. 
Con la implementación de la Comunidad Virtual que utiliza como herramienta de 
colaboración "Microsoft SharePoint 2010" con interfaces amigables, es la solución 
ideal ya que permite contar con una mejor gestión documental con seguridad 
administrada, evitando así los posibles problemas y riesgo que se puedan presentar 
en la difusión de la información, ayudando al personal a trabajar de manera segura a 
través de una intranet contando con la información en tiempo oportuno. 
1.3 Delimitaciones del problema 
La implementación de la Comunidad Virtual solo fue desarrollada para la INPCFA 
perteneciente a SUNAT de la ciudad de Lima. Enfocándose únicamente en el diseño 
de páginas colaborativas, incluyendo: Estructuras de trabajo con grupos y niveles de 
acceso establecidos, migración de información a través de archivos digitales para cada 
unidad orgánica involucrada. (Ver Anexo N°2 y Anexo N°3). 
La duración del proyecto fue de aproximadamente 8 meses en la que incluyó la 
implementación de la comunidad virtual y la elaboración del presente informe. Cabe 
señalar que cada último bimestre se realiza mantenimientos y actualizaciones de 
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determinadas opciones manteniendo su alineación al planeamiento estratégico de 
cada unidad orgánica. Con esta Comunidad Virtual se logró llevar una mejor gestión 
documental. 
1.4 Formulación del problema 
No poseer la información o documentación en un lugar centralizado con seguridad 
administrada en el que sea factible la búsqueda y acceso a la información electrónica 
de manera oportuna y estructurada según niveles de acceso. 
1.4.1 Problema Principal 
¿La implementación de una comunidad virtual utilizando como herramienta de 
colaboración "Microsoft SharePoint 2010" mejorará el proceso de gestión 
documental en las Unidades Orgánicas pertenecientes a la SUNAT? 
1.4.2 Problemas Específicos 
¿El conocimiento de las actividades técnicas y administrativas que tiene cada 
unidad orgánica se concretará mediante la estructuración de los principales 
tipos de documentos e información que se manejan electrónicamente en la 
comunidad virtual? 
¿El establecimiento de los parámetros que rigen la creación de estructuras de 
trabajo para el almacenamiento, recuperación, consulta y custodia de la 
información electrónica se logrará mediante la comunidad virtual? 
¿El oportuno alcance del contenido de archivos que forman parte del negocio y 
que sirven de guía para el mejor desempeño del personal en sus funciones se 
concretará mediante la comunidad virtual? 
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1.5 Objetivos de la investigación 
1.5.1 Objetivo General 
Implementar una comunidad virtual utilizando como herramienta de colaboración 
"Microsoft SharePoint 2010" dando solución al proceso de gestión documental en 
las Unidades Orgánicas pertenecientes a la SUNAT. 
1.5.2 Objetivos Específicos 
Conocer las actividades técnicas y administrativas que tiene cada unidad 
orgánica de la INPCFA, identificando los principales tipos de documentos e 
información que se maneja electrónicamente mediante la comunidad virtual. 
Establecer los parámetros que rigen la creación de estructuras de trabajo para 
el almacenamiento, recuperación, consulta y custodia de la información 
electrónica mediante la comunidad virtual. 
Lograr el oportuno alcance, al personal, del contenido de archivos que forman 
parte del negocio y que sirven de guía para el mejor desempeño de sus 
funciones mediante la comunidad virtual. 
1.6 Justificación e importancia de la investigación 
Debido a la importancia que tiene hoy en día el manejo eficiente de la información, 
adquiere un valor incalculable, se asocia a lo que hoy conocemos como activos 
intangibles y capital intelectual; es decir, conocimiento, que contribuye a la toma de 
decisiones y esto a su vez al incremento de los niveles de eficiencia y eficacia. 
Cada vez se vuelve más crítico ubicar la información precisa en el momento preciso 
para la toma de decisiones adecuadas. 
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Dado lo anterior, surgió la necesidad de contar con una gestión documental a través 
de la implementación de una Comunidad Virtual que utilice como herramienta de 
colaboración "Microsoft SharePoint 2010" permitiendo atacar directamente los 
diferentes problemas detectados, asegurando el conocimiento y cumplimientos de las 
actividades de cada unidad orgánica, además de aportar un ambiente colaborativo de 
trabajo y la centralización de la información, con seguridad administrada. 
Por otra parte, se buscó que la Comunidad Virtual sea una aplicación sencilla, amena 
y de fácil utilización. 
De esta forma con la implementación de dicha Comunidad Virtual, SUNAT se 
mantendrá a la vanguardia y mejora continua de sus procesos. 
1.7 Limitaciones y viabilidad de la investigación 
Limitaciones: 
Poca disponibilidad por parte del personal de cada unidad orgánica debido a su 
carga laboral diaria, disponiendo de un tiempo limitado para brindarnos la 
información necesaria. 
Parcial disponibilidad de tiempo con que se cuenta para la implementación y 
conclusión del proyecto. 
Viabilidad: 
- Se cuenta con herramientas y la tecnología adecuada necesaria para el 
desarrollo y entrega del proyecto. 
- Disposición de instrumentos normativos de gestión institucional (ROF, POI y 
PEI) que nos permite un mejor conocimiento de las funciones y objetivos que 
ayudan a determinar las mejoras a realizar. 
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1.8 Marco Teórico 
1.8.1 Marco Referencial 
-SUNAT: 
Es un organismo técnico especializado, adscrito al Ministerio de Economía y 
Finanzas, cuenta con personería jurídica de derecho público, con patrimonio 
propio y goza de autonomía funcional, técnica, económica, financiera, 
presupuestal y administrativa. Ha absorbido a la Superintendencia Nacional de 
Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y atribuciones que por ley, 
correspondían a esta entidad. 
Tiene domicilio legal y sede principal en la ciudad de Lima, pudiendo establecer 
dependencias en cualquier lugar del territorio nacional. 
Organigrama: 
Actualmente la SUNAT controla el ámbito tributario y aduanero a través de 4 
Superintendencias Nacionales, las cuales están divididas por Intendencias y 
estas a su vez por Gerencias segmentadas por Divisiones en las que cada una 
de ellas cuenta con una o más Supervisiones, denominadas en conjunto 
Unidades Orgánicas (UU.00). (Ver Anexo N°2 y Anexo N°3) 
ROF (Reglamento de Organización y Funciones): 
Es un instrumento normativo de gestión institucional, en el cual se precisa la 
finalidad, funciones generales, atribuciones del titular y las funciones de los 
órganos de la SUNAT, establece la estructura funcional y orgánica de las 
dependencias hasta el quinto nivel organizacional. 
(http://www.sunat.gob.pe/institucional/quienessomos/iqoírof/rothtml) 
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1.8.2 Marco Conceptual 
- Documento electrónico: 
Se puede definir como aquel contenido integrado en un archivo informático 
(mensajes digitalizados), mediante un programa de computador, este contenido es 
generado, transferido, comunicado o archivado en medios electrónicos, ópticos y 
otros análogos y permite una representación material para reproducir las 
decisiones, voluntades, exigencias, requerimientos, políticas, etc., cuyo contenido 
es materializado a través de la tecnología (software y hardware) que actúa como 
traductora y permite que dichos documentos sean percibidos y comprendidos por 
el hombre, ya sea que permita visualizarlos directamente sobre el hardware o 
reproducir en papel de la información 
- Comunidad Virtual: 
Las Comunidades Virtuales son espacios destinados a facilitar la comunicación 
entre los miembros del grupo al que pertenecen y que se encuentran en distintos 
puntos de una organización. Tiene como propósito intercambiar información, 
experiencias y conocimientos proponiendo mejoras para el bien común. 
Dentro de una Comunidad Virtual, existen 2 tipos de roles que son asignados a los 
miembros del grupo, por un lado se encuentran los administradores que 
manipulan y coordinan la comunicación y la información de la comunidad y por 
otro lado los participantes, que emplean los recursos proporcionados por el 
administrador para llevar a cabo los fines definidos. 
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- Intranet: 
Sitio web interno, diseñado para ser utilizado dentro de los límites de la compañía. 
Lo que distingue una Intranet de un sitio de Internet, es que las intranets son 
privadas y la información que en ella reside tiene como objetivo asistir a los 
trabajadores en la generación de valor para la empresa. 
- Riesgo: 
Es la probabilidad de ocurrencia de un evento que puede ocasionar un daño 
potencial a servicios, recursos, información o sistemas de una empresa. 
- Gestión Documental: 
La Norma ISO 15489, define a la gestión documental como el área de la gestión 
responsable del control eficiente y sistemático de la creación, recepción, 
mantenimiento y uso destrucción de documentos, incluyendo los procesos para 
capturar y conservar evidencia e información sobre actividades y transacciones de 
la organización. 
(Martínez-Hilera, 1997) Define a la gestión documental, al control automatizado de 
documentos electrónicos, desde su creación inicial hasta su archivo final. Como 
afirman algunos autores, el 90% de la información de una organización reside en 
documentos, resulta evidente suponer que el aumento de la eficiencia en su 
gestión dará lugar al consiguiente incremento de competitividad de la organización 
La misión principal de un sistema de gestión documental es el rastreo 
almacenamiento y organización de documentos electrónicos o imágenes de 
documentos en papel. Estos documentos a diferencia de la información 
almacenada en un ERP no tienen una organización clara de contenido, es lo que 
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en técnicamente se denomina 	 como información desestructurada. Las 
organizaciones empresariales tienen que manejar en su gestión diaria, gran 
cantidad de información de este tipo. Además a efectos legales y de 
funcionamiento interno, muchas veces son necesarios este tipo de documentos. El 
objetivo principal de la gestión documental es racionalizar dentro de lo posible el 
uso de este tipo de información. 
- Sistema de información SharePoint: 
Es una herramienta de colaboración empresarial que ofrece un espacio central de 
colaboración y almacenamiento de documentos permitiendo a las organizaciones 
mantener sus archivos en una ubicación central a la que los miembros del equipo 
pueden acceder de forma fácil, rápida y segura. Con control de accesos y 
revisiones. 
A)Biblioteca: 
Una biblioteca es una ubicación en un sitio donde se pueden crear, recopilar, 
actualizar y administrar archivos con los miembros del equipo. Cada biblioteca 
muestra una lista de archivos e información básica acerca de los mismos que 
sirve de ayuda para conseguir que los archivos funcionen conjuntamente. 
- Tipos de Biblioteca: Cada tipo de biblioteca tiene una finalidad específica y 
algunas tienen un conjunto de comportamientos y características diferentes. 
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DOCUMEIITOS 
- 
IMAGMES 
TIPOS DE EDILIOTECA 
PÁGtASWS  
1 	 . 	 • 
FIG. N°1 "Tipos de Biblioteca" 
B) Listas: 
Es una colección de información, se componen de filas de columnas que 
contienen datos o registros y que pueden ser exportadas a Excel. 
- Tipos de Lista: Cada tipo de Lista tiene una finalidad específica y algunas 
tienen un conjunto de comportamientos y características diferentes. 
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1IPOSDEUSTA 
FIG. N°2 "Tipos de Lista" 
Fuente: Elaboración propia 
Tags: 
Son etiquetas donde se muestran los nombres de enlaces que permiten la 
vinculación a: Páginas, bibliotecas, archivos o cualquier otro vínculo de interés. 
Alertas: 
Comunicación automática a través de correo o mensaje de texto informando 
cualquier cambio realizado por los usuarios dentro de una biblioteca, lista o 
archivo. 
Encuesta: 
Constituida por una serie de preguntas que están dirigidas a una porción 
representativa de colaboradores, y tiene como finalidad averiguar estados de 
opinión, actitudes o comportamientos de las personas ante asuntos específicos. 
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F) Foro: 
Es un tipo de debate en donde distintos colaboradores manifiestan sus opiniones 
en torno a un tema de interés común. 
1.8.3 Antecedentes del tema 
1.8.3.1 Tesis: 
Burgos León (2012); en su tesis desarrollada en la Universidad del Biobío 
en Chile, tuvo como objetivo Proponer un sistema de gestión de contenidos, 
ECM, enfocado a soportar, mantener y mejorar continuamente el sistema de 
gestión integrado de IQS Ltda. en el área de administración y finanzas. Este 
proyecto utilizó como tecnología de apoyo "SharePoint 2007" que permitió 
ayudar a mejorar la centralización y obtención de la información, permitiendo 
una mejor comunicación y colaboración entre los departamentos de 
administración y finanzas, además de dar soporte a actividades básicas de 
la mantención y mejoramiento del SGI, como el control de los documentos y 
registros, junto con proporcionar mecanismo para la implementación vía 
software de procedimientos relacionados con las actividades de cada 
departamento. 
Martínez Berrocal (2013); en su tesis desarrollada en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos en Lima, tuvo como objetivo Proponer y 
desarrollar una metodología de trabajo para la preservación, publicación y 
recuperación de documentos digitales aplicado a la Biblioteca Central Pedro 
Zulen. En este proyecto se plantea una metodología para la preservación, 
publicación y recuperación de los libros en formato digital, usando los 
-21- 
estándares internacionales como la iniciativa de texto codificado (TEI), el 
Dublin Core (DC), y tecnologías de archivos de formatos abiertos como el 
XML y HTML. Mejorando el funcionamiento de la biblioteca digital que la 
universidad posee, brindando una herramienta de software creado en base a 
la metodología propuesta, que facilite la aplicación de estándares y que 
permita la optimización de los procesos de digitalización. 
1.8.3.2 Revistas Científicas 
Marcos Ansoain (2015); En una de sus publicaciones en la revista web de 
SharePoint "Compartimoss" define 5 Razones por las que es importante 
clasificar la información. Una de las características más importantes y que 
mejor lleva a cabo SharePoint en una plataforma de colaboración es la 
clasificación de la información. Metadatos administrados, tipos de contenido, 
columnas, taxonomías, perfil de usuario... Son muchas las funcionalidades 
en SharePoint que nos proporcionan mecanismos de clasificación de 
nuestra información. En muchas ocasiones, pese a contar con todo este 
arsenal de posibilidades, hay organizaciones que apenas realizan una 
mínima clasificación. En otras ocasiones, sí que existe una clasificación y 
una utilización de estas funcionalidades pero no es la correcta. 
A menudo se decide utilizar tipos de contenido, columnas o metadatos 
administrados solo por el hecho de justificar su uso, pero sin ningún fin en 
particular. Obviamente, no existe una manera objetiva de determinar si una 
clasificación es buena o mala, una taxonomía puede ser muy útil para una 
organización pero totalmente ineficiente para otra. 
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1.8.3.3 Libros 
Jose Fernandez Tamames (2013); En su libro Microsoft SharePoint 2010 
especifica la relevancia de una de las aplicaciones más potentes para 
conseguir soluciones efectivas en los procesos de negocio. Haciendo 
énfasis en la flexibilidad de la plataforma que se extiende más allá del 
almacenamiento y la gestión de la información, llegando al desarrollo de 
aplicaciones para las empresas modernas. SharePoint 2010 es, además, 
una plataforma Web para el trabajo colaborativo que cumple todas las 
necesidades de la Gestión Documental, Gestión de Conocimiento, procesos 
y flujos de trabajo e Inteligencia de Negocios. Mediante este libro permite 
transmitir las diferentes soluciones que brinda la plataforma a los problemas 
críticos de gestión de la información con detalladas descripciones. Tanto los 
responsables de departamento o unidades de negocio, como los jefes de 
equipos y de proyectos podrán automatizar procesos permitiéndoles dedicar 
todo su tiempo a crear valor para sus objetivos. 
1.8.4 Hipótesis y Variables 
1.8.4.1 Hipótesis General 
La implementación de una comunidad virtual utilizando como herramienta de 
colaboración "Microsoft SharePoint 2010" mejorará el proceso de gestión 
documental en las Unidades Orgánicas pertenecientes a la SUNAT. 
1.8.4.2 Hipótesis Específicas 
1. Las actividades técnicas y administrativas que tienen cada una de las 
- 23 - 
unidades orgánicas serán conocidas mediante la estructuración de los 
principales tipos de documentos e información que se manejan 
electrónicamente en la comunidad virtual. 
Los parámetros que rigen la creación de estructuras de trabajo para el 
almacenamiento, recuperación, consulta y custodia de la información 
electrónica serán establecidas mediante la comunidad virtual. 
El oportuno alcance, al personal, del contenido de archivos que forman 
parte del negocio y que sirven de guía para el mejor desempeño de sus 
funciones se lograrán mediante la comunidad virtual. 
1.8.4.3 Identificación de Variables 
Para describir la comunidad virtual que utiliza como herramienta de 
colaboración "Microsoft SharePoint 2010" se emplearán las siguientes 
variables: 
Variable Dependiente: La Gestión Documentaria 
La gestión documental electrónica permite manejar, gestionar, conservar, 
publicar y trabajar documentos electrónicos, es decir, permite el tratamiento, 
conservación, publicación y trabajo sobre documentos electrónicos (ya sean 
documentos escaneados o que se haya creado originalmente en digital). 
En países hispanos, se utilizan el término gestión documental, aunque con 
las características actuales de las empresas, es más correcto usar el 
término anglosajón Enterprise Content Management -ECM-, dado que las 
empresas manejan un amplio tipo de activos digitales que no se 
- 24- 
corresponden sólo con lo que se conoce como "documento" (Imágenes, 
vídeos, planos, etc.). 
Variable Independiente: Herramienta de colaboración "Microsoft 
SharePoint 2010" 
También conocido como Microsoft SharePoint Products and Technologies, 
es una plataforma de colaboración empresarial, formada por productos y 
elementos de software que incluye, entre una selección cada vez mayor de 
componentes, funciones de colaboración, basado en el navegador web, 
módulos de administración de procesos, módulos de búsqueda y una 
plataforma de administración de documentos. SharePoint puede utilizarse 
para sitios de webhost que acceda a espacios de trabajo compartidos, 
almacenes de información y documentos, así como para alojar aplicaciones 
definidas como los wikis y blogs. Todos los usuarios pueden manipular los 
controles propietarios llamados "web parts" o interactuar con piezas de 
contenido, como listas y bibliotecas de documentos. 
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1.9 Metodología de la Investigación 
1.9.1 Tipo y Diseño de Investigación 
El presente trabajo es no experimental, porque no se manipularán las variables de 
la realidad, puesto que se investigarán observaciones estructuradas, es decir, es 
un trabajo que utilizará distintos tipos de investigación científica como la 
investigación documental, bibliográfica y aplicativa. 
Asimismo este estudio es de tipo descriptivo y explicativo debido a que se busca 
identificar patrones de comportamiento entre los diversos indicadores de las 
variables buscando detectar la asociación entre las variables en análisis. Por otro 
lado según su objetivo científico, es una investigación aplicativa, debido a que no 
se definirán nuevos conceptos teóricos, sino que se utilizarán los ya existentes 
para lograr el conocimiento de la realidad inmediata. 
Se aplicará el método de Análisis debido a que se buscará identificar las 
componentes principales o factores que conforman una determinada dimensión de 
modo tal que se puedan establecer condiciones de causa — efecto entre los 
elementos analizados. Asimismo se utilizará el análisis descriptivo y explicativo 
para mayor sustento de los resultados encontrados. 
1.9.2 Unidad de Análisis 
Conformado por un colaborador perteneciente a la comunidad virtual "Microsoft 
SharePoint 2010" perteneciente a la INPCFA de la SUNAT. 
1.9.3 Población de Estudio 
Conformado por todos los colaboradores de la comunidad virtual "Microsoft 
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SharePoint 2010" perteneciente a la INPCFA de la SUNAT. 
1.9.4 Técnicas de Recolección de Datos 
Un instrumento de recolección de datos es cualquier recurso que utiliza el 
investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información 
relevante y necesaria para demostrar o refutar sus hipótesis y lograr sus objetivos 
planteados. En esta investigación se utilizarán tanto las fuentes primarias como 
las secundarias, en razón a que muchas interrogantes de la investigación no se 
cuantifican en las diversas bases de datos existentes. Las técnicas e instrumentos 
a utilizarse son: 
Tabla N°3 "Técnicas e Instrumentos" 
TIPO DE 
FUENTE 
Fuentes 
secundarias 
TÉCNICAS 
Análisis 
Documentario 
INSTRUMENTOS 
Ficha de Análisis 
Documentario 
Fuentes 
secundarias 
Análisis Textual Ficha de Análisis Textual 
Fuentes 
primarias 
Entrevista Guía de Entrevista 
Fuentes 
primarias 
Encuesta Cuestionario de Encuesta 
Fuente: Elaboración propia 
Se utilizará el análisis cuantitativo y cualitativo mediante el programa Microsoft 
Excel. 
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1.10 Levantamiento de Procesos 
El levantamiento de procesos tuvo como objetivo principal la adquisición del 
conocimiento necesario para modelar los procesos que se realizan en cada unidad 
orgánica perteneciente a la INPCFA y en base al análisis de estos, obtener los 
requerimientos funcionales para la implementación de la comunidad virtual deseada, 
facilitando la elección de la alternativa tecnológica más adecuada. 
La información necesaria para la realización del levantamiento de los procesos tuvo 
dos fuentes fundamentales: En primer lugar se analizaron los instrumentos 
normativos de gestión institucional (ROE, POI y PEI) permitiendo obtener un 
mejor conocimiento de los procesos, objetivos, actividades o funciones que 
tiene cada unidad orgánica. En segundo lugar las entrevistas realizadas a cada 
unidad orgánica con el fin de conocer la documentación que se maneja y recopilar los 
requerimientos que estas puedan tener. Permitiendo modelar su estructura de 
trabajo reflejándola a través de la Comunidad Virtual. 
1.10.1 Áreas Involucradas: 
Gerencia de Investigaciones Aduaneras. 
Gerencia de Prevención del Contrabando y Operaciones Especiales. 
Gerencia de Fiscalización Aduanera. 
Gerencia de Operadores. 
Gerencia de Servicios. 
Cabe resaltar que cada gerencia cuenta con unidades orgánicas (Ver Anexo 
N°3 "Estructura Orgánica a Nivel de División") 
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1.10.2 Determinación de Requerimientos: 
Gracias al análisis de los instrumentos normativos de gestión institucional y a las 
entrevistas con el personal propio de cada unidad orgánica, se logró definir los 
siguientes requerimientos, siendo estos los siguientes: 
Acceso con Seguridad Administrada: 
La confidencialidad y el resguardo por las versiones de los archivos digitales, son 
de gran importancia en la organización, por lo que se requiere la creación de 
grupos y niveles de acceso como seguridad pertinentes para cada tipo de 
documento a proteger. 
Interfaz Amigable con el Usuario: 
Una interfaz intuitiva y de fácil uso hace indispensable el mejor manejo de la 
información por el usuario. 
Centralización de Información: 
Debe permite almacenar en un lugar común los diversos contenidos documentales 
que la organización genera, como manuales, procedimientos, registros, 
instructivos, etc. Evitando la entropía que se genera al tener distribuidos los 
documentos en diferentes carpetas físicas o digitales en los equipos. 
Búsqueda y Navegación de Contenido: 
El volumen de documentación que se genera en las unidades orgánicas es 
bastante considerable, por lo que la búsqueda de contenido es indispensable 
de forma oportuna. 
Colaboración entre Unidades Orgánicas: 
Es la necesidad que surge del trabajo que se realiza muchas veces por diferentes 
áreas o Unidades Orgánicas sobre un mismo documento, como por ejemplo 
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aquellos que se deben generar, revisar, aprobar y distribuir por diferentes áreas, 
permitir el trabajo sobre un mismo documento pero esta vez en digital, ahorrando 
de esta manera una gran cantidad de tiempo productivo y de recursos materiales 
y logísticos necesarios para el desarrollo de estas actividades. 
Comunicación Oportuna: 
Dado el alto volumen de correos que se envían y almacenan, los que sumados a 
los recibidos por cada personal de las áreas involucradas en su gestión diaria, 
muchas veces conducen a errores u omisiones en cierta información. Para 
solucionar esto se necesita un sistema que proporcione áreas de comunicación, 
donde se puedan crear temas específicos para tratar situaciones particulares y 
permitan una comunicación eficiente y especifica al tema tratado. 
Mecanismos para Compartir Información: 
Dada la transversalidad de los procesos se hace imprescindible un mecanismo 
que facilite el compartir información de distinta índole ya sea documental, objeto 
en estudio, o de otro tipo como citas, reuniones, comunicaciones, foros, etc. entre 
las diferentes áreas, permitiendo el ahorro de recursos tanto monetarios como de 
tiempo. 
Dichos requerimientos antes descritos fueron atendidos con la 
implementación de la Comunidad Virtual. 
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CAPITULO 2 
EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
2.1 Alternativas de Solución: 
Para seleccionar la mejor alternativa de sistema como herramienta de colaboración 
para la solución de la gestión documentaria, se investigó el mercado informático 
oferente de software que se adaptaran a las necesidades descritas. Se obtuvo una 
gran cantidad de software que cumplían con estas necesidades, en forma parcial o 
total, por lo que se enviaron cotizaciones de diferentes proveedores validados por la 
dirección. De acuerdo a esto, las tecnologías evaluadas fueron: 
Saver Docs: 
Software online que permite guardar, administrar y gestionar en una plataforma web 
todos los documentos que fluyen dentro de una empresa o institución, donde las 
políticas, procedimientos y normativas, los documentos de apoyo, las cotizaciones y 
contratos, los documentos de estudio y análisis, los informes de gestión, las minutas 
de reuniones o cualquier tipo de archivo o papel estarán en un ambiente seguro y 
compartido, accesible según los privilegios y necesidades de cada usuario que 
disponga de un navegador. 
3WDocument 
Es un software que organiza centralizadamente los documentos a través de una 
plataforma Web que permite compartir la información de manera rápida, segura y 
eficiente con todos los usuarios de la empresa. Contemplando, por ejemplo, manejo de 
información para empresas con sucursales remotas, control de ISO 9001, información 
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interna por áreas de trabajo, control de ventas, etc. Además permite almacenar, 
publicar, compartir, recuperar y visualizar, en línea, cualquier tipo de archivos (Word, 
Excel, Pdf, Video, Imágenes, Planos de Cad, etc.). 
C) Microsoft SharePoint Server 2010: 
También conocido como Microsoft SharePoint Products and Technologies, es una 
colección de productos y elementos de software que incluye, entre una selección cada 
vez mayor componentes, funciones de colaboración basado en el Explorador web, 
módulos de administración de proceso, módulos de búsqueda y una plataforma de 
administración de documento. SharePoint puede utilizarse para sitios de web host que 
acceda a espacios de trabajo compartidos, almacenes de información y documentos, 
así como para alojar aplicaciones definidas como los wikis y blogs. Todos los usuarios 
pueden manipular los controles propietarios llamados "web partes" o interactuar con 
piezas de contenido, como listas y bibliotecas de documentos. 
Estos tres tipos de herramientas de software fueron seleccionados debido al 
grado de cumplimiento con los requerimientos funcionales exigidos para la 
gestión documentaria que ayudan a dar solución en lo solicitado el punto 1.10.2 
del presente informe. 
2.1.1 Aspectos de decisión para la mejor solución: 
Debido a la variedad de requerimientos funcionales exigidos y la diferente 
estructura de costos referenciadas en las cotizaciones que cada uno presenta se 
vio necesario evaluar los antecedentes disponibles mediante técnicas que 
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permitan considerar todos los factores que influyen en la selección de la mejor 
alternativa, tanto cualitativa como cuantitativa. 
Para esto se seleccionó el método de la ponderación de factores como la 
herramienta a utilizar para jerarquizar y evaluar según la ponderación de cada 
requerimiento funcional, la mejor alternativa en términos cualitativos. 
Y el método del menor valor actualizado de los costos para evaluar en base a 
factores cuantitativos las alternativas tecnológicas disponibles. 
Así, de acuerdo a la evaluación cualitativa y cuantitativa aplicada a las alternativas 
evaluadas se cubrió totalmente los factores diferenciadores de estas. 
- Evaluación Cualitativa: 
El método de la ponderación de factores, considera emitir un juicio de 
comparación sobre una serie de aspectos, los cuales son necesarios considerar. 
Es una manera rápida y sencilla para identificar la alternativa preferible en un 
problema de decisión multicriterio. (Roche H., 2005) 
Modelo de Calculo: .11_ — 
Donde: 
= Ponderación del criterio i. 
X; = Nivel de cumplimiento para el criterio i 
5(= Calificación para la alternativa evaluada. 
Tabla N°4 "Matriz Ponderada" 
ALTERNATIVA 921) ALTERNATIVA 9DP ALTERNATIVA IBB 
CRITERIO 
2 4 GB P 4 92 1 4 GI:3 
1 
2 
3 
N 
TOTAL 
Fuente: Elaboración propia 
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Se utilizó además la siguiente escala de valorización validada por la dirección de 
la empresa, aplicada a los requerimientos funcionales exigidos: 
Tabla N*5 "Escala de Valorización de Requerimientos" 
1 Ponderacion 	 cada Requerimiento) Vap(t)Gurnplimiento 	 ) 
Requerimiento fundamental que debe ser siempre 
satisfecho 4 Muy bien 4 
Requerimiento que debe satisfacerse en lo posible 3 Bien 3 
Requerimiento que debe cumplirse siempre y cuando 
no sea demasiado costoso 2 Suficiente 2 
Requerimiento poco importante que puede pasarse 
por alto 1 Insuficiente 1 
Fuente: Elaboración propia 
Obteniendo la siguiente Matriz de ponderación de factores: 
Tabla N% "Matriz de Ponderación de Factores" 
SAVER DOCS 3WDocument SharePoint EC103 REQUERIMIENTO 
FUNCIONAL 
L P 13 I;12 0 gl 92 P a GjEl 
Acceso 	 con 	 seguridad 
administrada 4 2 8 4 4 16 4 4 16 
Interfaz Amigable 2 4 8 2 3 6 2 4 8 
Centralización de Información 4 3 12 4 2 8 4 4 16 
Búsqueda y 	 Navegación 	 de 
Contenido 4 3 12 4 2 8 4 3 12 
Colaboración entre UU.00 3 3 9 3 3 9 3 4 12 
Comunicación oportuna 3 4 12 3 3 9 3 3 9 
Mecanismos 	 para 	 compartir 
Información 3 2 6 3 3 9 4 4 16 
TOTAL 2.91 2.83 3.71 
Fuente: Elaboración propia 
Decisión: 
El factor de decisión se basó en la calificación obtenida en la evaluación 
cualitativa del cumplimiento de los requerimientos exigidos al software, donde MS 
SharePoint obtuvo la mayor calificación, muy superior por sobre las otras dos 
alternativas, Saver Docs y 3WDocument. 
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Se propuso la utilización de MS SharePoint, como herramienta de apoyo para la 
gestión documental enfocado a sostener los procesos integrados para la INPCFA 
y sus unidades orgánicas involucradas. 
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CAPÍTULO 3 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
3.1 Resultados de la Puesta en Marcha 
3.1.1 Grupos y Niveles de Acceso: 
Para llevar un control de seguridad, se definieron lo siguientes: Grupos y 
Subgrupos de usuarios con sus respectivos niveles de acceso, de acuerdo a las 
necesidades de cada Unidad Orgánica. Tal como se muestra en la siguiente tabla. 
Tabla Ni "Grupos y Niveles de Acceso" 
I199 Gagl GRUPOS/ DESCRIPCION lig0 GRUPOS @IACCESO 
1 Admin _INPCFA 
GRUPO 	 de 	 usuarios 	 que 	 tienen 	 la 
administración 	 total 	 de 	 la 	 Comunidad 
Virtual. 
CONTROL TOTAL 
1.1 Admin_DIVISIÓN 
SUBGRUPO de usuarios que tienen la 
administración 	 total 	 solo 	 de 	 su 	 división. 
Creando un total de 13 grupos ejemplo: 
Admin 
—
DGRA (Administradores de la Div. 
de 	 gestión 	 de 	 riesgos 	 aduaneros), 
Admin_DIA (Administradores de la Div. de 
inteligencia aduanera), etc. 
CONTROL TOTAL 
(RESTRINGIDO) 
2 Diseño INPCFA _ 
GRUPO de usuarios que pueden realizar 
modificaciones de diseño o estructura de 
páginas, bibliotecas o archivos dentro de la 
Comunidad Virtual. 
DISEÑO 
2.1 Diseño_DIVISIÓN 
SUBGRUPO 	 de 	 usuarios 	 que 	 pueden 
realizar modificaciones solo de su división 
ejemplo: Diseño_DGRA, Diseño_DIA, etc. 
DISEÑO 
(RESTRINGIDO) 
3 Visitantes 
GRUPO de usuarios que solo tienen acceso 
de lectura y descarga. Pudiéndose crear 
GRUPO de visitantes de acuerdo a las 
necesidades o restricciones de cada Unidad 
Orgánica. 
LECTURA 
Fuente: Elaboración propia 
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- Inicio de Sesión: Se solicita la autentificación del usuario a través de la 
siguiente pantalla: 
FIG. N°3 "Autentificación" 
Fuente: Elaboración propia 
3.1.2 Pantalla Principal: 
En la siguiente figura "Pantalla Principal" se detallan y describen los puntos más 
resaltantes. 
FIG. N°4 "Pantalla Principal" 
Fuente: Elaboración propia 
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1) Menú Principal: Se muestran los SITIOS implementados, en los que se 
refleja la estructura orgánica a nivel de Supervisión para las 5 Gerencias, tal 
como se muestra en las siguientes figuras. 
FIG. Ne5 "Gerencia de Investigaciones Aduaneras" 
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Fuente: Elaboración propia 
FIG. N°6 "Gerencia de Prevención del Contrabando y operaciones Especiales" 
Fuente: Elaboración propia 
FIG. Ni "Gerencia Fiscalización Aduanera" 
Fuente: Elaboración propia 
FIG. N°8 "Gerencia de Operadores" 
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Fuente: Elaboración propia 
FIG. N°9 "Gerencia de Servicios Aduaneros" 
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Fuente: Elaboración propia 
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2) Búsqueda de Archivos: Opción que me permite realizar búsquedas 
indexadas en todas las unidades orgánicas de un determinado archivo o por 
contenido del mismo, mostrando su ubicación exacta tal como se visualiza en 
la siguiente figura. Ejemplo de palabra a buscar "Riesgo" 
FIG. N°10 "Búsqueda de Archivos" 
Fuente: Elaboración propia 
3) Mi INPCFA: Opciones que permiten visualizar datos relevantes de la 
INPCFA tales como: ¿Quiénes somos?, saber la ubicación exacta de cada 
personal que labora en ella, anexos, correo y fecha de onomástico tal como se 
muestra en la siguiente figura. 
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FIG. N°11 "Personal INPCFA" 
Fuente: Elaboración propia 
Herramientas Colaborativas: Opciones en la que muestra Foros de 
discusión de temas de interés institucional, Iniciativas o ideas propuestas por el 
personal y enlaces a video conferencias realizadas por la institución. 
Bibliotecas de Archivos: Opción que permite enlazar a Bibliotecas en la 
que se almacenan archivos relacionados al proceso del negocio. 
Enlaces a Páginas Intranet: Vínculos de enlace a sistemas o página 
perteneciente a la Institución. 
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Una vez mostrada de forma general la distribución de todas las unidades orgánicas, a 
continuación se explicará a más detalle la manera de cómo se estructuró y organizó 
una de ellas. Para nuestro ejemplo se tomará a la Supervisión 01 de la DCFCT4 
perteneciente a la GPCOE5, la cual es accedida a través del Menú Principal mostrando 
la siguiente figura: 
FIG. N°12 "Área -Supervisión 01- DCFCT" 
Fuente: Elaboración propia 
1) Calendario: Permite llevar un seguimiento de fechas como: reuniones, 
eventos, cursos, seguimiento de vacaciones del personal u otra actividad 
relacionada. 
° DCFCT: División de Control Fronterizo Y Coordinación Territorial 
5 GPCOE: Gerencia de Prevención del Contrabando y operaciones Especiales 
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PLANES DE 
TRABAJO 
>,PROCESOS 
GESTIÓN DE 
RESULTADOS 
ENLACES DE 
COLABORAC. 
INTEGRACIÓN 
/OTROS 
f 
2) Estructura: Dividida en 5 pestañas las cuales se describen su función en 
la siguiente figura. 
FIG. N°13 "Estructura de Trabajo" 
Se muestra la estructura de trabajo en base a las 
actividades, procesos o proyectos que desarrolla 
la DCFCT tomando como base lo indicado en el 
Reglamento de Organización y Funciones (ROF). 
Se muestra: cronogramas, funciones asignadas, 
coordinaciones con otras unidades o sector 
competente que permiten el desarrollo y 
cumplimiento de lo que se muestra en la pestaña 
PROCESOS. 
Se muestran los avances o cumplimiento de las 
actividades, procesos o proyectos asignados a 
cada uno de los colaboradores. 
Se muestran: enlaces a procedimientos, 
manuales, instructivos de trabajo, video tutoriales 
o cualquier otro medio que ayude al personal con 
el cumplimiento de sus funciones. 
Se muestran: fotografías, videos, encuestas, 
foros, permitiendo la integración entre todos los 
trabajadores de la división, por ejemplo: 
- Días festivos: Cumpleaños, día de la madre, 
día del padre, aniversario institucional, navidad, 
etc. 
Fuente: Elaboración propia 
Cada pestaña cuenta con enlaces Tags, que permiten direccionar páginas, 
bibliotecas, archivos o cualquier otro vínculo de interés. 
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A.0 513 
Nuevo Documento de 4scrosoft Off... se ha agregado 
C!.1.tr:15,  
,Cte0,.1 	 ,rtz,"tQ"1-' 17 311.7"40-1Z-7,7t. 
3) Datos del Personal: Muestra el nombre del supervisor encargado, así 
como la relación de personal que tiene a su cargo. 
Cabe señalar que cuando se realiza cualquier modificación o ingreso de nuevos 
archivos, se tiene un control de alertas indicando que cambios se han realizado y que 
persona lo ha efectuado. Enviando a través de correo interno el detalle del mismo. Ver 
imagen de referencia. 
FIG. N°14 "Mensaje de Alerta-Correo" 
Fuente: Elaboración propia 
No obstante a la puesta en marcha, se cuantificaron las opiniones de 30 
administradores de SharePoint de diversas unidades organizacionales de la SUNAT 
(expertos) y se tabularon sus repuestas en base al instrumento de medición descrito 
en el Anexo N° 04. 
Cabe mencionar que dicha tabulación y análisis de la información se realizó mediante 
el software estadístico SPSS 20.0. 
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nl 	 uencia esperada Iníedera 5. Le frecuencia 
lcula do sólo para una tabla de 2x2. 
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Dado que la variable dependiente "Gestión Documentaria" y la variable independiente 
"Herramienta de Colaboración SharePoint 2010" han sido medidas mediante 
preguntas categóricas o cualitativas con escalas de Likert, la técnica estadística que 
determina la dependencia o independencia de las mismas está dada por el Test Chi-
Cuadrado de las Tablas de Contingencia, la cual es una tabla de doble entrada (filas y 
columnas) en las que se superponen las categorías de cada variable analizada (Ver 
Figura N° 15 y Figura N° 16). 
FIG. N°15 "Tabla de Contingencia" 
-a 
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La prueba Chi-Cuadrado considera como hipótesis nula (Ho): 
Ho: La "Gestión Documentaria" y la "Herramienta de Colaboración 
SharePoint 2010" son independientes. 
Dado que la significancia asintótica de la Chi-Cuadrado de Pearson es 0.034 < 
0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula. Es decir existe relación entre la 
"Gestión Documentaria" y la "Herramienta de Colaboración SharePoint 2010" 
(no son independientes). 
El grado de asociación entre ambas variables se mide a través del coeficiente 
de contingencia (Ver Figura N° 17). 
FIG. N°17 "Coeficiente de Contingencia" 
Medidas simétricas 
Valor 
sig. 
aproximada 
Nominal por nominal 	 Coeficiente de 
contingencia 
,361 ,034 
N de casos válidos 30 
Asumiendo la hipótesis alternativa. 
Empleando el error típicó asintótico basado en la hipótesis nula: 
Dado que el valor del coeficiente de contingencia es de 0.361 se afirma 
estadísticamente que la "Gestión Documentaria" y la "Herramienta de 
Colaboración SharePoint 2010" tienen una relación mesurada. 
- Análisis 
Del análisis realizado se prueba estadísticamente que la implementación de la 
comunidad virtual utilizando como herramienta de colaboración "Microsoft SharePoint 
2010" mejora el proceso de gestión documental en las Unidades Orgánicas 
pertenecientes a la INPCFA de la SUNAT (Ver Figura N° 18). 
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o 
Muy Adecuado Totalmente Adecuado 
20 
10 
FIG. N98 "Gráfico de Barras" 
Relación entre Gestión Documentaría e Implementación del SharePoint 
Nivel de 
25 	 Gestión 
Documentaria 
Muy Alto 
Totalmente Atto 
Percepción sobre la Herramienta de colaboración 
Microsoft SharePoint 2010 
A medida que la percepción sobre la herramienta de colaboración Microsoft 
SharePoint 2010 va mejorando, también mejora el nivel de gestión documentaria. 
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20- 
15 
o 
Asimismo se realizaron gráficos de barra sobre las cantidades de expertos que 
respondieron a las preguntas ejecutadas, siendo los resultados los siguientes: 
FIG. N°19 "Gráfico de Barras P01" 
20- 
15 
o 
g 10 
ct 
5 
o 
Femfl 	 Muy Fedi 
¿Cómo le parece el manejo de los archivos electrónicos mediante el 
SharePoint? 
FIG. N°20 "Gráfico de Barras P02" 
Algo de Acuerdo 	 Totalmente de Acuerdo 
La administración de bibliotecas según características de los archivos 
electrónicos es útil. 
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20 
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FIG. N°21 "Gráfico de Barras P03" 
Algo de Acuerdo 	 Totalmente de Acuerdo 
La Clasificación de los archivos electrónicos según características de los 
mismos es necesaria. 
FIG. N°22 "Gráfico de Barras PO4" 
Algo de Acuerdo 	 Totalmente de Acuerdo 
La creación de repositorios de los archivos electrónicos en un solo espacio 
es necesario. 
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FIG. N°23 "Gráfico de Barras P05" 
15 
o 
e 
tu 
wo 10 
CC 
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Algo de Acuerdo 	 Totalmente de Acuerdo 
La estructuración (ordenamiento) de los documentos y el intercambio de 
información oportuno es una necesidad. 
FIG. N°24 "Gráfico de Barras P06" 
Algo de Acuerdo 	 Totalmente de Acuerdo 
Desarrollar una cultura de retroalimentación apoyará a la toma de decisiones 
eficiente. 
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FIG. W25 "Gráfico de Barras P07" 
Algo de Acuerdo 	 Totolmerde de Acuerdo 
La manipulación de documentos electrónicos según debe ser personalizada. 
FIG. N°26 "Gráfico de Barras P08" 
Algo de Acuerdo 	 Totalmente de Acuerdo 
El SharePoint apoya en la gestión documentaria de la institución 
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FIG. N°27 "Gráfico de Barras P09" 
20 
15- 
o 
e 
10 
o 
Algo de Acuerdo 	 Totalmente de Acuerdo 
Las bibliotecas electrónicas en la comunidad virtual es necesaria. 
FIG. N°28 "Gráfico de Barras P10" 
20 
15 
o 
Algo de Acuerdo 	 Totalmente de Acuerdo 
¿Disponer una base de datos en un lugar común a nivel institucional es 
necesario? 
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FIG. N°29 "Gráfico de Barras P11" 
Algo de Acuerdo 	 Totalmente de Acuerdo 
¿El uso de links que enlacen directa y fácilmente a lugares propios de las 
funciones es necesario? 
FIG. N°30 "Gráfico de Barras P12" 
30 
20 
o 
o 
CC 
10 
o 
Algo de Acuerdo 	 Totalmente de Acuerdo 
¿Es necesaria la existencia de comunicación automática y personal a través 
de la comunidad virtual? 
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FIG. N°31 "Gráfico de Barras P13" 
2 
e 
e 
25 
15— 
: 
10_ 
o 
Algo en Desacuerdo 	 Algo de Acuerdo 	 Totalmente de Acuerdo 
¿Disponer de encuestas virtuales mediante la comunidad virtual apoya a los 
usuarios? 
FIG. N°32 "Gráfico de Barras P14" 
15 
o 
1,1 10 
rt 
o 
Algo de Acuerdo 	 Totalmente de Acuerdo 
¿La existencia de espacios de debate virtual con el objetivo de manifestar 
opiniones de temas de interés colectivo es relevante? 
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De la figura N° 19 a la figura N° 32 se verifica que el mayor porcentaje de expertos 
están totalmente de acuerdo en que las diversas dimensiones de la gestión 
documentaria han sido mejoradas gracias a la herramienta de colaboración Microsoft 
SharePoint 2010. 
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CONCLUSIONES 
La gestión documental se ha convertido en una estrategia empresarial para optimizar 
la administración de la información. La organización eficiente y el perfeccionamiento 
en el flujo de información y datos son vitales a la hora de responder en forma óptima a 
los cambios continuos que enfrentan cada una de las áreas que compone una 
empresa. 
Del análisis realizado se prueba estadísticamente que la implementación de la 
comunidad virtual utilizando como herramienta de colaboración "Microsoft SharePoint 
2010" mejora el proceso de gestión documental en las Unidades Orgánicas 
pertenecientes a la INPCFA de la SUNAT, permitiendo mantener la información 
centralizada, mejor comunicación y colaboración entre las diferentes áreas 
involucradas en el negocio, así como el control de los documentos y registros con 
seguridad administrada 
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RECOMENDACIONES 
Dentro de las recomendaciones que brindan los administradores del SharePoint 
está que la elaboración de bibliotecas en el SharePoint, por parte de los diversos 
administradores, se realice de forma adecuada verificando siempre que los 
usuarios y accesos estén actualizados. 
Asimismo incrementar el espacio compartido en el SharePoint puesto que algunas 
veces se presenta la necesidad de guardar archivos pesados en los repositorios 
como videos. 
Finalmente difundir las cualidades y ventajas de la herramienta de colaboración 
Microsoft SharePoint 2010 en las demás intendencias para la mejora de la gestión 
documentaria. 
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PRESUPUESTO 
La investigación se cumplirá con recursos propios del autor del presente informe, en 
un monto estimado de S/. 3,620 
Tabla N*8 "Presupuesto" 
N° 
[ Monto Descripción (S/.) % 
1 Recurso Humano 1700 47% 
Investigadores 1200 33% 
Apoyo Secretaria! 500 14% 
2 Bienes 750 21% 
Material de Oficina 160 4% 
Material para procesamiento de datos 120 3% 
Material Fotográfico y fonotécnico 150 4% 
Material Bibliográfico 320 9% 
3 Servicios 970 27% 
Uso Internet 300 8% 
Movilidad local 250 7% 
Impresos 200 6% 
Encuadernación, anillados y empastados 220 6% 
4 Imprevistos 200 6% 
TOTAL 3,620 100% 
Fuente: Elaboración propia 
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ANEXOS 
ANEXO N°1: "Correo-Confidencialidad de la Información" 
• 
IP 	 ; 	 4 I• 	 • ta 	 4. 	 • a 	 .a 
Fuente: Correo Interno 
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Algo en 
Desacuerdo 
PREGUNTAS Totalmente en 
Desacuerdo 
Totalmente en 
Acuerdo Algo de Acuerdo 
Algo en 
Desacuerdo 
PREGUNTAS Totalmente en 
Desacuerdo 
Totalmente en 
Acuerdo 
N° 	 r‘ri° ITEM ' Algo de Acuerdo 
La estructuración (ordenamiento) de los 
documentos y el intercambio de 
información oportuno es una 
necesidad. 
La Clasificación de les archivos 
P3 	 electrónicos según caractertsticas de 
bs mismos es necesaria_ 
N° 	 ITEM 
La creación de repositorios de los 
archivos electrónicos en un sola 
PREGUNTAS 
INDICADOR 
Algo en Algo de Acuerdo Desacuerdo 
Totalmente en 
Desacuerdo 
Totalmente en 
Acuerdo 
INDICADOR 
N° N° ITEM 
ANEXO N°4 "Instrumento de Medición" 
Implementación de una Comunidad Virtual para el proceso de Gestión Documental en la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 
CUESTIONARIO DE ENCUESTAS 
	
° 	 r‘ 
	
N 	 r ITEM PREGUNTAS Muy dificil 
INDICADOR 
Dificil 	 Facil Muy Facil 
¿Cómo le parece el manejo de les 
1 	 P1 	 archivos electrónicos mediante el 
SharePoint? 
INDICADOR 
PREGUNTAS Totalmente en 
Desacuerdo 
Algo en 
Desacuerdo Algo de Acuerdo 
Totalmente en 
Acuerdo 
La administración de bibliotecas según 
2 	 P2 	 características de los archivos 
electrónicos es útil 
INDICADOR 
INDICADOR 
N° 	 1 ITEM PREGUNTAS 
Desarrollar una cultura de 
retbahmentación apoyará a la toma de 
decisiones eficiente_ 
Totalmente en 
Desacuerdo 
Algo en Algo de Acuerdo Desacuerdo 
Totalmente en 
Acuerdo 
INDICADOR 
PREGUNTAS Totalmente en 
Desacuerdo 
Algo en 
Desacuerdo Algo de Acuerdo 
Totalmente en 
Acuerdo 
La manipulación de documentos 
electrónicos según debe ser 
personalizada. 
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¿El uso de Inks que enlacen directa y 
fácilmente a lugares propios de las 
funciones es necesario? 1111111~1111~1111 
PREGUNTAS Totalmente en 
Desacuerdo 
N° 	 N'  ITEM j Totalmente en — Acuerdo 
INDICADOR 
Algo en Algo de Acuerdo Desacuerdo 
12 P12 
PREGUNTAS N' 	 r•P ITEM 
INDICADOR 
Totalmente en 	 Algo en 	 • 	 Totalmente en Algo de Acuerdo 
Desacuerdo 	 Desacuerdo 	 Acuerdo 
¿Es necesaria la existencia de 
comunicación automática y personal a 
havés de la comunidad virtual? 
INDICADOR 
ITEM j PREGUNTAS Totalmente en Desacuerdo 
Totalmente en 
Acuerdo 
Algo en Algo de Acuerdo Desacuerdo 
r. r. 
P9 9 
Algo en 
Desacuerdo 
PREGUNTAS N° N° ITEM Totalmente en Desacuerdo 
Algo de Acuerdo 	 Totalmente en Acuerdo 
El SharePoint apoya en la gestión P8 documentada de la institución 8 
	
° 	 rs 
	
N 	 r ; ITEM PREGUNTAS 
Las biblotecas electrónicas en la 
comunidad virtual es necesaria 
INDICADOR 
Totalmente en 	 Algo en 	 Totalmente en 
Desacuerdo 	 Desacuerdo 	 Algo de Acuerdo 	 Acuerdo 
INDICADOR 
¿Disponer una base de datos en un 
P10 	 lugar común a nivel institucional es 
necesario? 
10 
N' 
N' 	 !TEN PREGUNTAS 
INDICADOR 
Totalmente en Algo en 
Desacuerdo 	 Desacuerdo 
Algo de Acuerdo 	 Totalmente en Acuerdo 
¿Disponer de encued.s virtuales 
P13 	 medante la comunidad virtual apoya a 
les usuarios? 
N° 	 N'  ITEM 
14 	 P14 
PREGUNTAS 
¿La existencia de espacios de debate 
virtual con el objetivo de manifestar 
opiniones de temas de interés colectivo 
es relevante? 
Totalmente en 
Desacuerdo 
Algo en 
Desacuerdo Algo de Acuerdo 
Totalmente en 
Acuerdo 
INDICADOR 
Por favor, plantee recomendaciones / observaciones sobre el SharePoint 
15 	 P15 Recomendaciones / Observaciones 
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